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XV. évfolyam,3. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Egyesült Államok sertéshústermelése 2012 első negyedévében 2,4 százalékkal lehet több, mint az előző esz-
tendő azonos időszakában. Éves szinten a termelés 2 százalékos bővülését prognosztizálják. Az USA-ban a sertés 
ára dollárban számolva 2 százalékkal csökkent 2012 januárjában a 2011. decemberihez viszonyítva.
Brazíliában megállt a sertés árának a múlt év utolsó hónapjaiban megfigyelhető emelkedése. Elemzők a brazíliai 
sertéshústermelés 2 százalékos emelkedését várják 2012-ben. Az idei év első negyedévében az élő sertés és a ser-
téshús árának csökkenésére számítanak.
Februárban a hideg időjárás hatására csökkent a vágósertések kínálata az Unióban, a kereslet viszont erős ma-
radt, ami a sertés árának emelkedését eredményezte.
A KSH adatai szerint 3,032 millió sertést tartottak  Magyarországon 2011. december 1-jén, ami 4,3  százalékos 
csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest.





Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) legfrissebb becslése szerint az USA sertés-
hústermelése  2012  első  negyedévében  2,4 százalékkal 
lesz több, mint az előző esztendő azonos időszakában. 
Éves  szinten  a  termelés  2 százalékos  bővülését 
(10,5 millió  tonnára)  prognosztizálják.  A sertéshúsex-
port tekintetében nem várnak jelentős változást a tavalyi 
évihez képest, míg az import további 2 százalékos csök-
kenését valószínűsítik. Az élősertés behozatala várható-
an  a  2011.  évi  mennyiséghez  hasonlóan  alakul.  Az 
USA-ban a sertés ára dollárban számolva 2 százalékkal 
csökkent 2012 januárjában a 2011. decemberihez viszo-
nyítva, ami forintban kifejezve 1,8 százalékos emelke-
dést jelent, mivel a forint gyengült a dollárral szemben. 
A  Rabobank az  USDA  előrejelzéséhez  hasonlóan,  az 
Egyesült  Államok  sertéshústermelésének  2 százalékos 
bővülését várja 2012-ben, elsősorban a termelékenység 
növekedése miatt. A Rabobank szakértői azzal számol-
nak, hogy folytatódik az erőteljes export Kína irányába, 
de volumene várhatóan nem éri el a 2011. évi szintet.
Brazíliában megállt a sertés árának a múlt év utolsó 
hónapjaiban megfigyelhető emelkedése, és a januári át-
lagárak több, mint 9 százalékkal voltak alacsonyabbak a 
decemberinél. A Rabobank a Brazíliáról szóló elemzésé-
ben arról ír, hogy tavaly a növekvő sertésárak stagnáló 
gabonaárakkal párosultak, így kissé javult a brazil ter-
melők jövedelmezősége néhány elég nehéz hónap után, 
amikor sok kistermelő kiszorult a piacról. A kevés ser-
tést tartó gazdaságok csődjét ellensúlyozta a nagy ter-
melők  állományának  további  bővülése.  A  Rabobank 
összességében a brazíliai sertéshústermelés 2 százalékos 
emelkedését várja 2012-ben. Az idei év első negyedévé-
ben az élő sertés és a sertéshús árának csökkenésére szá-
mítanak, ami az év ezen időszakában megszokott, mert 
alacsonyabb a belső fogyasztás és az export is.
A Rabobank előrejelzése szerint az Európai Unióban 
a  sertésszektor  jövedelmezősége  pozitív  irányba  moz-
dulhat el. Ennek oka, hogy a kínálat csökkenése a ter-
melői árak növekedését okozza. Az Unió anyakoca-állo-
mánya  ugyanis  9 százalékkal  csökkenhetett  december-
ben, és ez a sertéshústermelés 3,6 százalékos mérséklő-
dését jelentheti az idén. 
1. ábra: A sertéshús világpiaci ára








USA, 51-52 százalék színhústartalom Magyarország, "E" kategória
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1. táblázat: A vágósertés termelői ára
EUR/kg hasított súly
4. hét 5. hét 6. hét 7. hét
Vion 1,55 1,61 1,57 1,57
NVV (Hollandia) 1,48 1,53 1,54 1,54
Hilckmann (Hollandia) 1,5 1,57 1,53 1,53
Szerződéses ár Németország 1,55 1,6 1,6 1,6
Danish Crown (Dánia) 1,33 1,33 1,36 1,39
Tican (Dánia) 1,33 1,33 1,36 1,39
Forrás: Landbrug & Fodevarer, PVV
Az EU-ban az  „E”  kereskedelmi  osztályba  tartozó 
sertés ára 5 százalékkal csökkent az idei év első hónap-
jában 2011 decemberéhez képest, ugyanakkor 12 száza-
lékkal volt  magasabb, mint egy esztendővel korábban. 
Februárban a hideg időjárás hatására csökkent a vágó-
sertések kínálata, a kereslet viszont erős maradt, ami a 
sertés árának emelkedését eredményezte az Unióban.
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok, vágóhidak sertésárai stagnáltak vagy kismérték-
ben emelkedtek a 6-7. héten.
Az év első öt hetében folyamatosan emelkedett a ser-
tés jegyzési ára a frankfurti tőzsdén, majd a hatodik hé-
ten átmenetileg csökkent, és a hetedik héten nőtt. Ennek 
alapján  várható,  hogy a  sertés  ára  továbbra  is  magas 
szinten marad.
2. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
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3. ábra: Magyarország sertésállománya
Megjegyzés: 2007. és 2008. júniusi adatok az áprilisi és augusztusi adatok átlagolásával számítva
Forrás: KSH
A KSH adatai  szerint  3,032 millió  sertést  tartottak 
Magyarországon 2011. december 1-jén, ami 4,3 százalé-
kos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. 
Az egyéni gazdaságokban az előző évinél 3,2 százalék-
kal több (873 ezer egyed), míg a gazdasági szervezetek-
nél  4,3 százalékkal  kevesebb(2,2 millió  egyed)  sertést 
számláltak.  Az  anyakoca-állomány  4,1 százalékkal 
210 ezer egyedre csökkent 2010. december elsejéhez vi-
szonyítva. 
A KSH adatai alapján 2011. január-november között 
az  élősertés-export  39,9 ezer  tonna  volt,  ami  közel 
15 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban kül-
piacon  eladott  mennyiséget.  Az  élősertés  behozatala 
több mint 40 százalékkal csökkent. A nemzetközi piaco-
kon  értékesített  sertéshús  mennyisége  2,5 százalékkal 
csökkent,  ugyanakkor az export  értéke 4,2 százalékkal 
nőtt.  A sertéshúsimport  mind mennyiségben,  mind ér-
tékben növekedett a tavalyi év első tizenegy hónapjában 
a 2010. január és november közötti  időszakhoz viszo-
nyítva.  Magyarország a vizsgált  időszakban sertéshús-
ból nettó exportőr, élősertésből nettó importőr volt.
Az idei év elején ugyan megállt a vágósertés termelő 
árának emelkedése Magyarországon, de az árak magas 
szinten  maradtak.  A  vágósertés  termelői  ára  456 
forint/kg hasított súly volt 2012 januárjában, 28 száza-
lékkal emelkedett  egy év alatt.  A termékpálya további 
fázisaiban kisebb mértékű volt  az árak növekedése.  A 
darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói érté-
kesítési ára 9 százalékkal volt magasabb az idei év első 
hónapjában,  mint  egy évvel  korábban.  A KSH adatai 
szerint a sertéskaraj fogyasztói ára 10 százalékkal, a ser-
téscombé 12 százalékkal emelkedett.
Az uniós sertésárak februári növekedése kevésbé je-
lent meg a magyarországi árakban, mivel a forint erősö-
dött az euróval szemben.
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Agrárpolitikai hírek
• Az  Európai  Bizottság  -  a  2012/72/EU  számú 
végrehajtási határozatában foglaltaknak megfelelően - 
pénzügyi  hozzájárulást  nyújt  Olaszországnak  a 
sertések hólyagos betegségének, valamint Litvániának 
a  klasszikus  sertéspestis  leküzdése  érdekében 
végrehajtott  intézkedések  2011.  évi  költségeinek 
fedezéséhez.
• Az Európai Unió felmérése szerint mindösszesen 3 
tagország  (az  Egyesült  Királyság,  Svédország  és 
Luxemburg)  áll  készen  az  egyedi  kocaállásokról 
csoportos  tartásra  való  áttérésre.  Az  uniós  állatjóléti 
előírás  2013.  januárjában  lép  életbe.  További  négy 
tagállam (Írország,  Litvánia,  Dánia  és  Németország) 
jelezte, hogy a megadott határidőig elvégzi a szükséges 
átalakításokat.
• Az  utóbbi  hetekben  Németország  déli  részén  26 
sertéstelepet zártak be átmenetileg, mert a hízósertések 
vizeletében kloramfenikol maradványokat mutattak ki. 
Emiatt  több  ezer  sertés  kényszervágását  és  a  hús 
megsemmisítését rendelték el. Ez a szer 1994 óta tiltott 
az Unióban. A szer szennyezett takarmánnyal került az 
állatok szervezetébe.
• A Európai Unió tagállamai részére elérhetővé válik 
az  idén  egy  biztonságosabb  és  sokkal  hatékonyabb 
vakcina,  amely  segít  a  juhok  és  a  szarvasmarhák 
Kéknyelv betegségét okozó vírus elleni küzdelemben. 





4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az importból származó sertések részaránya az összes felvásárlásból
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára




















































8. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minőségi kategória)
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
9. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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10. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
11. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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12. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
13. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
14. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
15. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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16. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
17. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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2. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011.6. hét 2012. 5. hét 2012.6. hét
2012. 6. hét / 
2011. 6. hét 
(százalék)
2012. 6. hét / 










358,09 450,96 453,84 126,74 100,64
Valamennyi 
kategóriab)




355,13 448,85 453,83 127,79 101,11
Fiatal bika E-P
darab 49 21 14 28,57 66,67
hasított meleg 




751,95 765,08 777,46 103,39 101,62
Vágótehén E-P
darab 739 409 289 39,11 70,66
hasított meleg 




503,76 680,86 661,36 131,29 97,14
Vágóüsző E-P
darab 171 53 30 17,54 56,6
hasított meleg 




555,94 690,44 730,29 131,36 105,77
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 1796 891 807 44,93 90,57
HUF/kg 
élősúly 721,12 739,09 859,51 119,19 116,29
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011.6. hét 2012. 5. hét 2012.6. hét
2012. 6. hét / 
2011. 6. hét 
(százalék)
2012. 6. hét / 






darab 41 890 40 845 43 506 103,86 106,51
HUF/kg hasított 




darab 8 661 4 931 5 004 57,78 101,48
HUF/kg hasított 
meleg súly 345,4 436,78 448,36 129,81 102,65
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011.6. hét 2012. 5. hét 2012.6. hét
2012. 6. hét / 
2011. 6. hét 
(százalék)
2012. 6. hét / 





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 164,88 104,82 134,61 81,64 128,42






tonna 149,40 98,46 115,80 77,51 117,62





tonna 5,82 2,95 1,60 27,42 54,05
HUF/kg 807,99 908,99 904,45 111,94 99,50
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 54,16 51,62 71,66 132,31 138,81
HUF/kg 752,57 852,46 825,09 109,64 96,79
Sertés tarja,
csonttal
tonna 27,69 19,53 24,01 86,69 122,95
HUF/kg 668,03 757,07 757,19 113,35 100,02
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 333 352 441 439 124,65 99,68
Bulgária 447 445 518 514 115,52 99,35
Csehország 375 375 477 476 127,21 99,81
Dánia 337 342 403 409 119,36 101,31
Németország 381 395 476 470 118,99 98,73
Észtország 385 382 474 460 120,45 97,15
Görögország 456 453 540 537 118,57 99,35
Spanyolország 410 422 433 443 104,85 102,26
Franciaország 357 368 428 426 115,61 99,35
Írország 354 364 428 425 116,88 99,38
Olaszország 425 435 495 495 113,60 99,85
Ciprus 441 441 466 472 107,03 101,23
Lettország 380 385 497 498 129,33 100,09
Litvánia 395 392 470 477 121,63 101,48
Luxemburg 395 405 482 479 118,35 99,47
Magyarország 374 383 480 483 126,32 100,62
Málta 493 493 554 551 111,84 99,35
Hollandia 338 361 438 424 117,51 96,82
Ausztria 365 390 465 465 119,23 99,84
Lengyelország 352 378 483 487 128,88 100,84
Portugália 414 428 437 446 104,29 102,02
Románia 395 389 469 463 118,98 98,88
Szlovénia 372 396 465 457 115,38 98,31
Szlovákia 371 383 488 481 125,84 98,72
Finnország 403 404 456 455 112,63 99,65
Svédország 387 376 449 450 119,55 100,24
Egyesült Királyság 417 417 481 476 114,04 98,82
EU 377 389 454 454 116,64 99,91
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 722 724 887 871 120,22 98,17
Bulgária 768 778 — — — —
Csehország 925 914 994 995 108,82 100,05
Dánia 975 974 1 190 1 178 120,99 99,00
Németország 1 008 1 010 1 140 1 136 112,40 99,61
Észtország 663 845 — — — —
Görögország 1 183 1 160 1 286 1 242 107,07 96,63
Spanyolország 937 942 1 125 1 102 117,06 97,98
Franciaország 915 912 1 115 1 113 122,07 99,88
Írország 877 871 1 137 1 120 128,53 98,48
Olaszország 983 1 007 1 133 1 156 114,85 102,09
Ciprus — — — — — —
Lettország — 516 — 713 138,20 —
Litvánia 830 824 930 918 111,43 98,78
Luxemburg 911 932 1 049 1 055 113,21 100,55
Magyarország — — — — — —
Málta 683 682 1 039 1 032 151,32 99,35
Hollandia 828 829 963 998 120,43 103,70
Ausztria 984 994 1 135 1 127 113,38 99,33
Lengyelország 814 801 1 010 1 013 126,46 100,20
Portugália 969 961 1 066 1 076 111,97 100,99
Románia — 651 738 774 118,81 104,78
Szlovénia 932 926 1 055 1 049 113,29 99,37
Szlovákia 764 825 — 956 115,81 —
Finnország 915 943 1 078 1 083 114,81 100,47
Svédország 955 962 1 154 1 140 118,50 98,79
Egyesült Királyság 844 841 1 120 1 128 134,22 100,77
EU 949 953 1 120 1 115 117,07 99,59
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 152 1 151 1 289 1 278 111,04 99,17
Németország 1 163 1 212 1 457 1 478 121,92 101,39
Spanyolország 1 451 1 457 1 435 1 426 97,90 99,36
Franciaország 1 582 1 570 1 866 1 857 118,28 99,51
Írország 1 180 1 198 1 449 1 418 118,39 97,87
Hollandia 1 211 1 238 1 384 1 420 114,67 102,58
Ausztria 1 376 1 361 1 531 1 527 112,19 99,73
Svédország 1 051 1 057 1 180 1 175 111,10 99,58
Egyesült 
Királyság 1 243 1 252 1 544 1 531 122,35 99,17
Lengyelország 949 962 1 319 1 300 135,09 98,53
EU-25 1 310 1 319 1 571 1 561 118,33 99,35
Románia 572 572 709 669 116,91 94,32
EU-27 1 213 1 221 1 458 1 443 118,24 99,03
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 289 1 279 1 368 1 359 106,26 99,35
Spanyolország 1 676 1 688 2 047 2 052 121,55 100,25
Olaszország 1 215 1 214 1 773 1 762 145,14 99,35
Ciprus 1 684 1 613 1 443 1 326 82,22 91,88
Magyarország 1 526 1 559 1 661 1 854 118,87 111,62
Portugália 1 273 1 272 1 338 1 329 104,49 99,35
Szlovénia 1 111 1 082 1 136 1 192 110,09 104,93
Szlovákia 880 879 1 512 1 502 170,92 99,35
EU 1 480 1 483 1 801 1 799 121,28 99,87
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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